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ABSTRACT
OPTIMALISASI ALOKASI DAYA PADA SISTEM KOMUNIKASI KOOPERATIF MENGGUNAKAN PROTOCOL
AMPLIFY AND FORWARD (AAF)
ABSTRAK
Salah satu bentuk perkembangan sistem komunikasi wireless adalah sistem komunikasi kooperatif, dimana dalam prosesnya
pengiriman sinyal informasi berupa paket data ke tujuannya melalui user lain yang disebut relay. Sistem komunikasi wireless sangat
rentan terhadap fading yang menyebabkan pelemahan daya sinyal informasi. Oleh karena itu diperkenal sistem komunikasi
kooperatif dimana salah satu teknik yang digunakan adalah teknik spatial diversity yang menggunakan multiple antenna virtual
pada sisi penerima sebagai perantara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari fading yang dapat menurunkan kinerja
sistem. Penelitian ini mengkaji optimalisasi alokasi daya pada sistem komunikasi kooperatif menggunakan protocol Amplify and
Forward (AAF) untuk mentransmisikan datanya dengan daya yang seefisien mungkin, sekaligus memberikan hasil pengiriman
sinyal informasi yang bagus dan mengatasi kanal fluktuatif. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kinerja sistem Bit Error Rate
(BER) pada sistem komunikasi kooperatif, serta meminimalkan BER menggunakan 3 relay pada sisi penerima. Parameter yang
digunakan dalam optimalisasi alokasi daya adalah throughput, BER dan amplification (Î²). Dari simulasi yang dilakukan diperoleh
perbandingan kinerja sistem berdasarkan hubungan BER terhadap SNR, untuk Direct (tanpa relay) BER yang dihasilkan lebih
rendah dibandingkan dengan optimalisasi alokasi daya mengunakan protokol amplify and forward 3 relay. Dalam hal ini BER dan
throughput meningkat seiring dengan pertambahan jumlah SNR dan jumlah relay serta mengurangi fading dalam sistem komunikasi
kooperatif melalui optimalisasi alokasi daya, sehingga sinyal informasi diterima tujuan sesuai yang diinginkan.
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